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Race Program
OVERCOAT MEETING
1938
GORHAM FAIR ASSOCIATION
GORHAM, MAINE
Tuesday, O ctober 25th
RACE OFFICIALS
S ta r t in g  J u d g e , H a r r y  M c K i n n e y
P r e s id in g  J u d g e , D r . J o h n  S t e v e n s
A s s i s t a n t  J u d g e , W i l l i a m  S o u l e
A s s i s t a n t  J u d g e , G l e n n  R u b l e s
R a c e  S e c re ta r y , D r . H .  S .  I r i s h
M u t u e ls  D ir e c to r , F r a n k  R .  W i t m a n
DAILY DOUBLE
1st Half 2nd Half
l . S t a r  V o l o
1. P r u d e n c e  V o l o 2. A m o r  P a t c h
2. F a r o 3. E a s t e r  L e e
4. W a r w e l l  G u y
3 . H is  E m m i n e n c e 5. D i c k  H a l
4. P e t e r ’ s I d e a l
6. G a y  D i l l o n
7. K e l l y  H a n o v e r
5 . K l a t a  D i r e c t 8. B i l l y
9. C a l u m e t  E l b e r t
6. C o q u e t t e 10. C a l u m e t  D e l o r e s
P a r i-M u tu e l  b e tt in g  u n d e r  s u p erv is ion  o f  M a in e
State R a c in g  C o m m is s io n  
M IL E S  B . M A N K , Chairman
Mutuel Windows Open, 12.30 P. M.
Post Time, 1.00 P.M.
Price 15 cents
H. S . C O B B ,  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
1 s t  R a c e
$100.00 CLAIMING RACE
1st Half Daily Double
M utuel
No.
Post & 
A rm  No. 1 Mile D river &  C olors
2006 1
P R U D E N C E  V O L O , b .m . R o--
by D illon Y o lo Brow n &  -
Jos. H o g a n , M arlboro, M a s s .
2007 2
F A R O , b lk .g . B r o w n
by Peter P otem pkin  
J. Brow n, K een e, N . H .
B row n
2008 3
H IS  E M M IN E N C E , c h .g . C h a p p e l l e
by A bbedale  
M r. W rig h t
G reen
2009 4
P E T E R 'S  ID E A L , b .g . — P h a l e n
by Peter D ean  Blue & W h ite
J. Phalen, N ew m ark et, N . H .
2010 5
K L A T A  D IR E C T , b .m .  
by Braden D irect  
C. Sm ith, A u gu sta , M e.
2011 6
C O Q U E T T E , b .m . C o l e m a n
by C hestnut P eter B lack
H arry C olem an, Leom inster, M ass.
RULE ON CLAIM ING R A C E
$100 to be deposited with Clerk of Course. 20 minutes before race 
time horse to be brought back to wire on demand of Judges and turned 
over to claimant. Any accident disregarding whatsoever horse so 
claimed belongs to claimant. Winnings of claimed horse belong to 
party entering horse.
2 n d  R a c e
2.09 BAR PACE
2nd Half Daily Double
Post &  
A rm  No. 1 Mile 
D river 
&  Colors
2012 1
S T A R  V O L O , b .g . G i l m a n
by W illis  V o lo   
D . E . G ilm an, E x eter , N .H.
Tan
2013 2
A M O R  P A T C H , b .g .  L a r o c h e l l e
by A m or D ale Brown
H . L aroch elle , Standbridge S ta ., Q ue.
2014 3
E A S T E R  L E E , b .g . H a n a f i n
by A ndy Lee Green
E . C. Snow den, Biddeford, M e.
2015 4
W A R W E L L  G U Y , c h .g .  B r o w n
by G uy A b b e B row n
A . F . Chi ckering, W a lp o le , N . H .
2016 5
D IC K  H A L , b .g . J o r d a n
by W a yn e H al G reen
M alcolm  & H arrim an , A u gu sta , M e.
2017 6
G A Y  D IL L O N , b .m . C a m e r o n
by D illon  V o lo G reen
D el C am eron, H arvard, M ass.
2018 7
K E L L Y  H A N O V E R , b .g .  P i e rson
by Sandy Flash  G ray
M rs. E . Pierson, E . B ridgew ater, M ass.
2019 8
B IL L Y , b .g .  B o n d
by V olom ite 7 Brow n
H . M acL au gh lin , Fort Fairfield, M e .
2020 9
C A L U M E T  E L B E R T , b .g H a d d o c k
by Peter the Brewer B lack & W h ite
J. H ad dock , A g t ., L aconia, N . H .
2021 10
CAL U M E T  D E L O R E S , b.m B e r r y
 by  B elw in G reen & G old
Fred W e lls , P lattsburg, N . Y .
3 r d  R a c e
2.11 B A R  T R O T
M utuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 M i l e  
 Driver
&  C olors
2022 1 H A R R Y  D IL L O N , b .g .  b y D illon  V o lo   M o r g a n G reenL. B ezzan , P rov id en ce , R . I.
2023 2
M A C H A R V E S T E R , r .g . 
by  G eo. H arvester
 H a n a f i n
 G reen
M rs. J. H anafin , W . M ed ford , M ass.
2024 3 G O V . A L E X , b .g .  b y  G reat B ritton   J. Q ueen , N orw ell, M ass.
R o w e
B row n  & G old
2025 4 N A N CY  A R IO N , b .m .  b y  A rion  G uy J q r d a nG reenH . J. R and all, H arrison , M e.
2026 5 J E N N Y  H A N O V E R , b .m . b y  T he G rea t V o lo P h a le nB lue & W h iteJ. P h a len , N e w m a rk e t , N. H .
2027 6
A L IC E  O A K W O O D , b .m . 
b y  A tla n tic  E xp ress
 B r is b in
B la ck
B risbin & Son, R ead fie ld , M e.
4 t h  Race
$100.00  CLAIM IN G R A C E
Post &  
Arm  No. 1 M i le  
Driver &  
C olors
2028 1 Coquette C o le m a nB la ck
2029
2 Peter’s Ideal 
P h a le n  
B lue & W h ite
2030 3 Faro 
B r o w n
B row n
2031 4 Klata Direct
2032 5 His Emminence C h a p p e l l eG reen
2033 6 Prudence Volo
R o w e  
Brow n & G old
Please see that your Mutuel T icket corresponds with 
the num ber on your program . No changes made after the 
w indow  closes.
A ll winning Pari-Mutuel Tickets are payable im m ediate- 
ly a fter the race to which the ticket relates has been  run 
 the winning horses announced and the odds displayed 
upon the Pay Board.
This A ssociation will not be responsible for lost or des­
troyed tickets, and reserves the right to refuse paym ent of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuels Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close 
o f this meeting, same will be redeem ed within a period o f 
ninety days at offices o f State Racing Com m ission,Augusta, 
Maine, otherw ise m oney will be forfeited  and same will be 
returned to Gorham  Fair Association .
5 t h  R a c e
2 .0 9  B A R  P A C E
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No 1 Mile D river &  C olors
2 0 3 4
1 E a s t e r  L e e  3
H a n a f i n
G reen
2 0 3 5
2 S t a r  V o l o  
G ilm a n
T an
2 0 3 6
3 W a r w e l l  G uy
B r o w n
B row n
2 0 3 7
4 C a lu m e t  D e l o r e s  
B e r r y  
G reen & G old
2 0 3 8
5 K e lly  H a n o v e r  
P ie r s o n
G ra y
2 0 3 9
6 D ic k  H a l 
J o r d a n
G reen
2 0 4 0
7 C a lu m e t  E lb e r t
 H a d d o c k  
B la ck  & W h ite
2 0 4 1
8 G a y  D il l i o n  
C a m e r o n
G reen
2 0 4 2
9 B illy  
B o n d
B row n
2 0 4 3
1 0 A m o r  P a t c h 
L a r o c h e l l e
B row n
6 t h  R a c e
2 . 1 1  B A R  T R O T
Post & 
Arm  No. 1 M i l e
9  D river
&  C olors
2 0 4 4
1 A l i c e  O a k w o o d  
B r is b in
B la ck
2 0 4 5
2 N a n c y  A r io n 
J o r d a n
G reen
2 0 4 6
3 G o v . A le x 
R o w e  
B row n  & G old
2 0 4 7
4 M a c  H a r v e s t e r  
 H a n a f i n  
G reen
2 0 4 8
5 J e n n y  H a n o v e r  
P h a le n  
B lue & W h ite
2 0 4 9
6 H a r ry  D il lo n  
M o r g a n
G reen
7th Race
$100.00 CLAIMING RACE
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile
D river &  
Colors
2050 1 His Emminence 
Chappelle
Green
2051
2 Peter’s  Ideal 
Phalen 
Blue & White
2052
3 Klata D irect
2053
4 Coquette 
Coleman
Black
2054
5 Prudence Volo 
Rowe 
Brown & Gold
2055
6 Faro 3
Brown
Brown
8 t h  R a c e
2.09 BAR PACE
Post &  
Arm  No. 1 Mile Driver &  C olors
2 0 5 6 1 Amor Patch 
Larochelle
Brown
2 0 5 7 2 Warwell Guy 
Brown
Brown
2 0 5 8 3 Billy 
Bond
Brown
2 0 5 9 4 Easter Lee 
Hanafin 
Green
206 0 5 Kelly Hanover 
Pierson
Gray
2061
6 Gay Dillon 
Cameron
Green
2 0 6 2 7 Star Volo 
Gilman
Tan
206 3 8 Calumet Delores
Berry 
Green & Gold
2 0 6 4 9 Dick Hal 
Jordan
Green
2 0 6 5 1 0 Calumet Elbert
Haddock 
Black & White
9 t h  R a c e
2.11 B A R  T R O T
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 M ile D river&  C olors
2 0 6 6
1 G o v , A le x  
R o w e  
B row n  & --
2 0 6 7
2 M a c  H a r v e s t e r
H a n a f in
G reen
206 8
3 N a n c y  A r io n
J o r d a n
G reen
206 9
4 H a r ry  D il lo n
M o r g a n
G reen
2070
5 J e n n y  H a n o v e r  
P h a l e n  
B lue & W h ite
2071 6 A l i c e  O a k w o o d  
B r is b in
B la ck
THE DAILY DOUBLE
W indow s O pen at 12.30
T he Daily D ouble play is on the first and second races, 
but all tickets for the D ouble must be purchased prior to the 
running o f the first race. K eep your tickets on the D ouble  
until the official winning com bination has been  announced.
Maine State Racing Rules 35, 94 and 95 have 
been changed to read as follows:
Rule 3 5 —There shall be no refunds on any horse that 
parades except in cases where a horse that parades is after­
wards prevented from  starting by reason o f sickness or ac­
cident or by some other cause which in the opinion o f the 
Judges and the Racing Commission or their Representative, 
is sufficient to justify  a refund. No refunds shall be made 
on any horse that parades and which is left at the post.
Rule 9 4 — W hen a horse in the first race is excused by 
the Judges before  or after parading under the provision 
Rule No. 35, then all m oney paid fo r  daily double ticket  
said excused horse and any horse in the second race o f the 
daily double, so coupled , shall be refunded.
Rule 95— W hen a horse in the second race o f the daily 
double is excused by the Judges before  or after parading 
under the provisions o f Rule No. 35, all money paid for daily 
double tickets in which said excused horse is paired with 
the w inning horse in the first race shall be refunded.
MAINE S T A T E  RACIN G  COM M ISSION
